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ɷ˂ ʎɁŽíù ±¸±¹ ôåíðåòžɥɔȣȶȹª
Ode on Indolenceᝲ ᴥȰɁ̝ᴦ





ôïéì îïô¬ îåéôèåò äï ôèåù óðéî®žᴦɂǾȦɁЕࣻɥ਽ӎɋ߳Ȣ឴ቺȻɕ᛻țɞǿ
Óï¬ ùå ôèòåå çèïóôó¬ áäéåõ¡ Ùå ãáîîïô òáéóå
Íù èåáä ãïïì­âåääåä éî ôèå æìï÷åòù çòáóó»
Æïò É ÷ïõìä îïô âå äéåôåä ÷éôè ðòáéóå¬
Á ðåô­ìáíâ éî á óåîôéíåîôáì æáòãå¡
Æáäå óïæôìù æòïí íù åùåó¬ áîä âå ïîãå íïòå
Éî íáóñõå­ìéëå æéçõòåó ïî ôèå äòåáíù õòî»
Æáòå÷åìì¡ É ùåô èáöå öéóéïîó æïò ôèå îéçèô¬
Áîä æïò ôèå äáù æáéîô öéóéïîó ôèåòå éó óôïòå»
Öáîéóè¬ ùå ðèáîôïíó¬ æòïí íù éäìå óðòéçèô¬
Éîôï ôèå ãìïõäó¬ áîä îåöåò íïòå òåôõòî¡




ŽÔèå âìéóóæõì ãìïõä ïæ óõííåò­éîäïìåîãåž» ì® ¶°ºŽôèå ãìïõäóžᴦȺӿɒᣅ
ɒǾፅɔ՘ɞȦȻȺɕȕɞǿȦɁ஽ Ode on IndolenceɁɸʴʁɬ᭛Ɂ۫ᴥì® µº
Žá íáòâìå õòîžᴦɂǾ˧ᐐɥᖃɞᴹᯏ۫ᴻȕɞȗɂᴹۃ੔ᴻȻȪȹ۫ట఼
ɁमҾɥ౓ȲȬȦȻȾȽɞǿ²± ȦȦȺǾɸʴʁɬ᭛Ɂ۫Ⱦ૫ȞɟȲ̷࿎ЅȻȗ




ȗᆀɁधЅȻȪȹᖃɝՍɠșȻȬɞǿOde on a Grecian UrnɁᝂ̷ɁᝁɒɂǾ
ᄠᐼȽȦȻȾǾ̷࿎ȲȴȟЫɁᆀɁ˰ႜȾᣝԵȬɞȦȻȺ༆țȹȪɑșᴥìì®
´´­´µºŽÔèïõ¬ óéìåîô æïòí¬ äïóô ôåáóå õó ïõô ïæ ôèïõçèô ¯ Áó äïôè åôåòîéôùº
Ãïìä Ðáóôïòáì¡žᴦǿȦɟȾߦȪȹǾ˧ᐐɥ۫˨ɋᣜȗᣌȰșȻȬɞ Ode on
IndolenceɁᝂ̷Ɂ᭐ȗɂǾयɁږઔȽমᰅᇒȗɁ᜘ᕹȾɕȞȞɢɜȭᴥìì® µ¹­
¶°ºŽÖáîéóè¬ ùå ðèáîôïíó¬ æòïí íù éäìå óðòéçèô¬ ¯ Éîôï ôèå ãìïõäó¬ áîä
îåöåò íïòå òåôõòî¡žᴦǾȰșዊԨȾկțɜɟȰșȾɂ᛻țȽȗǿ²² ȽȯȽɜǾ
ᝂ̷ɂ˧ᐐɋɁ๡ȪȟȲȗঢ়ᅔȾસțɜɟȹɕȗɞȞɜȺȕɞᴥìì® ³³­³´ Û²³­
²´ÝºŽôï æïììï÷ ôèåí É âõòîżä ¯ Áîä áãèåä æïò ÷éîçóž» ìì® ´± Û³±Ýº




ᏧȾɂȽɝȲȢȽȗȞɜȉᴥìì® µ³­µ´ºŽÆïò É ÷ïõìä îïô âå äéåôåä ÷éôè
ðòáéóå¬ ¯ Á ðåô­ìáíâ éî á óåîôéíåîôáì æáòãå¡žᴦȻȗșɁȟˢȷɁျႏȺȕ
ɞǿɕșˢȷɁျႏɂǾȈᇹȾɂۻɥथɞࢹȟȕɝǾ஺ȾɂࢻȞȽࢹȟ϶ɢȶ
ȹȗɞȉᴥìì® µ·­µ¸ºŽÉ ùåô èáöå öéóéïîó æïò ôèå îéçèô¬ ¯ Áîä æïò ôèå äáù æáéîô
ź ±·±² ź
ᴥ ²ᴦ






ɷ˂ʎɂǾȕɞሗɁᝂᴥì® ´° Û³°Ý ºŽíù äåíïî ÐïåóùžᴦɁ୐ସɥข৙Ȭɞ
ˢ஁ȺǾҝሗɁᝂ ᝂ̷ɁȈࢹȉᴥìì® µ·¬ µ¸ºŽöéóéïîóžᴦɥͽֿԇȪȲɕɁ
ɥంȠፖȤɞข৙ɥ᚜஥ȪȹȗɞɁȺȕɞǿ²´ ȦɁȻȠɷ˂ʎȟᝣంႜɁ
Ȉঢ়ဠႊފᏧȉᄑͽ޿Ɂ͍᚜Ȼ᛻ȽȪȹȗȲɁȟÂùòïî ȺȕɞȦȻɂǾɎɏᩖ
ᤏȗȽȗȦȻɁɛșȾ९ɢɟɞǿ±¸±¹ ࢳ ¹ ఌ ²° ஓ͇ంዊȺǾɷ˂ʎɂÂùòïî
ȻȝɁɟɁᄾᤏཟɥअ܁ܻȾȦș᝙ȶȹȗɞȞɜȳ
Ùïõ óðåáë ïæ Ìïòä Âùòïî áîä íåᴪÔèåòå éó ôèéó çòåáô äéææåòåîãå
âåô÷ååî õó® Èå äåóãòéâåó ÷èáô èå óååóᴪÉ äåóãòéâå ÷èáô É éíáçéîåᴪÍéîå éó
ôèå èáòäåóô ôáóë®²µ
ɷ˂ʎȟȦȦȺȈᇹɁ৊ЅȉᴥŽ÷èáô É éíáçéîåžᴦȻ֣ɉɕɁȦȰǾͅȽɜ
ȿ Ode on IndolenceɁȈࢹȉᴥŽöéóéïîóž¬ Žæáéîô öéóéïîóžᴦȺȕɞǿ²¶ ȦɁ
ȈࢹȉɂǾɷ˂ʎȟҝ੔ᴥ±¸±¹ ࢳ ³ ఌ ±· ஓ͇ంዊᴦȺŽóðåãõìáôéïîóžȻ֣ɦ
ȳɕɁȺɕȕɞǿ²·
® ® ® ôèåòå éó á çòåáô äéææåòåîãå âåô÷ååî áî åáóù áîä áî õîåáóù
éîäïìåîãåᴪÁî éîäïìåîô äáùᴪæéììżä ÷éôè speculations åöåî ïæ áî õîðìåáóáîô
ãïìïõòᴪéó âåáòáâìå áîä åöåî ðìåáóáîô áìïîåᴪ÷èåî oneżs thoughts ãáîîïô
æéîä ïõô áîù ôèÛéÝîç âåôôåò éî ôèå ÷ïòìä» ® ® ® ²¸ᴥऐᝩኂᐐᴦ









Indolenceቼ ³ ÛµÝ ᣵȾǾȈᇹɁ᯽ɂᓹȁɗ૸ɜɔȢᕹ᪒ɗజโɟஓɥȴɝɃɔ
ȲᓱႆɁɛșȺȕȶȲȉᴥìì® ²³­²´ Û´³­´´ÝºŽÍù óïõì èáä âååî á ìá÷î
âåóðòéîëìåä ïżåò ¯ ×éôè æìï÷åòó¬ áîä óôéòòéîç óèáäåó¬ áîä âáææìåä âåáíóºžᴦ
Ȼȗș᚜းȟ᛻ɜɟɞǿȈɮʽʓʶʽʃȉȾЭᠴȪȲᝂ̷Ɂ᯽ȟᴹбᴻȻᴹ᪒
ᴻɥഒȪɦȺȗɞষ௑ȺȕɞǿȦȦȾႊȗɜɟȹȗɞŽóèáäåóžǾŽâåáíóž
Ȼȗș᝙ɂаɁ ±¸±¹ ࢳ ³ ఌ ±· ஓ͇ంዊ˹ɁҝɁˢኮ Ȉ˪फ़Ƚɮʽʓʶʽ
ʃȉȾ᜔ɟȲˢኮ ɥ৊ᠭȨȮɞǿ
® ® ® âõô ôï èáöå îïôèéîç ôï äï¬ áîä ôï âå óõòòïõîäåä ÷éôè õîðìåáóáîô
èõíáî éäåîôéôéåó» ÷èï ðòåóó õðïî ïîå êõóô åîïõçè ôï ðòåöåîô ïîå çåôôéîç
éîôï á ìáúù ðïóéôéïî» áîä îïô åîïõçè ôï éîôåòåóô ïò òïõóå ïîå» éó á ãáðéôáì
ðõîéóèíåîô ïæ á ãáðéôáì ãòéíåº æïò éó îïô çéöéîç õð¬ ôèòïõçè çïïäîáôõòå
ÛsicÝ¬ ïîåżó ôéíå ôï ðåïðìå ÷èï èáöå îï ìéçèô áîä óèáäå á ãáðéôáì ãòéíå¿²¹
Ȉбɕ᪒ɕધȲȽȗ̷ȲȴȉᴥŽðåïðìå ÷èï èáöå îï ìéçèô áîä óèáäåžᴦ
ȷɑɝǾɷ˂ʎɁŽóðåãõìáôéïîóžɁߦ៎ȲɝțȽȗ̷ȲȴᴥŽîïô åîïõçè ôï
éîôåòåóô ïò òïõóå ïîåžᴦ Ⱦ՘ɝٍɑɟȹȗɞིའɁ࿡ৰɥǾɷ˂ʎɂ
Ȉ˪फ़ȽɮʽʓʶʽʃȉᴥŽáî õîåáóù éîäïìåîãåžᴦ Ȼ᛻ȽȬǿ Êïèî




ÃèáòáãôåòžᴦȾ᜔ɟɞɷ˂ʎɁ ±¸±¸ ࢳ ±° ఌ ²· ஓ͇ంዊȾɕǾȈбȻ᪒ȉ
ᴥŽìéçèô áîä óèáäåžᴦɋɁ᜘Ւȟ᛻ɜɟȹᒾ֞຅ȗǿ
Áó ôï ôèå ðïåôéãáì Ãèáòáãôåò éôóåìæ¬ ¨É íåáî ôèáô óïòô ïæ ÷èéãè¬ éæ É áí
áîù ôèéîç¬ É áí á Íåíâåò» ôèáô óïòô äéóôéîçõéóèåä æòïí ôèå ÷ïòäó÷ïòôèéáî
ïò åçïôéóôéãáì óõâìéíå» ÷èéãè éó á ôèéîç ðåò óå áîä óôáîäó áìïîå© éô éó îïô
éôóåìæᴪéô èáó îï óåìæᴪéô éó åöåòù ôèéîç áîä îïôèéîçᴪÉô èáó îï ãèáòáãôåòᴪ
éô åîêïùó light and shade» éô ìéöåó éî çõóôï¬ âå éô æïõì ïò æáéò¬ èéçè ïò ìï÷¬
òéãè ïò ðïïò¬ íåáî ïò åìåöáôåäᴪÉô èáó áó íõãè äåìéçèô éî conceiving an Iago
as an Imogen® ® ® ® ×èåî É áí éî á òïïí ÷éôè Ðåïðìå éæ É åöåò áí æòåå æòïí
speculating on creations of my own brain¬ ôèåî îïô íùóåìæ çïåó èïíå ôï
íùóåìæº âõô ôèå éäåîôéôù ïæ åöåòù ïîå éî ôèå òïïí âåçéîó ôï ôï ÛsicÝ ðòåóó
õðïî íå ôèáô¬ É áí éî á öåòù ìéôôìå ôéíå áîèéìáôåä ÛsicÝᴪîïô ïîìù áíïîç
Íåî» éô ÷ïõìä âå ôèå óáíå éî á Îõòóåòù ïæ ãèéìäòåîº ® ® ®³±ᴥऐᝩኂᐐᴦ







öïùáçå ïæ ãïîãåðôéïîžᴦ Ȉ৊Ѕˁ९ጪȉᴥŽóðåãõìáôéïîóžᴦ ȟܿ
ɑɞȦȻɂǾȬȺȾ᛻ȹȠȲᣮɝȺȕɞǿ˨Ɂంዊ˹ȾŽãïîãåéöéîçžɗ
ŽóðåãõìáôéîçžȽɞ᝙ȟ᛻ɜɟɞɁɂǾɕȴɠɦϭུȺɂȽȗǿȰɟɜɂǾ






® ® ® éô óôòõãë íå¬ ÷èáô ñõáìéôù ÷åîô ôï æïòí á Íáî ïæ Áãèéåöåíåîô
åóðåãéáììù éî Ìéôåòáôõòå ¦ ÷èéãè Óèáëåóðåáòå ðïóåóóåä ÛsicÝ óï åîïòíïõóìùᴪ
É íåáî Negative Capability¬ ôèáô éó ÷èåî íáî éó ãáðáâìå ïæ âåéîç éî
õîãåòôáéîôéåó¬ Íùóôåòéåó¬ äïõâôó¬ ÷éôèïõô áîù éòòéôáâìå òåáãèéîç áæôåò æáãô
¦ òåáóïî® ® ® ® ÷éôè á çòåáô ðïåô ôèå óåîóå ïæ Âåáõôù ïöåòãïíåó åöåòù ïôèåò










µ³­µ´ºŽÆïò É ÷ïõìä îïô âå äéåôåä ÷éôè ðòáéóå¬ ¯ Á ðåô­ìáíâ éî á óåîôéíåîôáì
æáòãå¡žᴦȻ᜘ȗǾȈᇹȾɂۻɥथɞࢹȟȕɝǾ஺ȾɂࢻȞȽࢹȟ϶ɢȶȹȗ
ɞȉᴥìì® µ·­µ¸ºŽÉ ùåô èáöå öéóéïîó æïò ôèå îéçèô¬ ¯ Áîä æïò ôèå äáù æáéîô
öéóéïîó ôèåòå éó óôïòåžᴦȻᯚ᜘ȬɞȻȠǾȰȦȾɂȈᒲґȟᄻ઩ȬɁɂ















Ôèå óáìå ïæ íù âïïë éó öåòù óìï÷¬ ôèïõçè éô èáó âååî öåòù èéçèìù òáôåä®
Ïîå ïæ ôèå ãáõóåó¬ É õîäåòóôáîä æòïí äéææåòåîô ñõáòôåòó¬ ïæ ôèå õîðïðõìáò­
éôù ïæ ôèéó îå÷ âïïë¬ áîä ôèå ïôèåòó áìóï¬ éó ôèå ïææåîãå ôèå ìáäéåó ôáëå áô
íå® Ïî ôèéîëéîç ôèáô íáôôåò ïöåò¬ É áí ãåòôáéî ôèáô É èáöå óáéä îïôèéîç éî
á óðéòéô ôï äéóðìåáóå áîù ÷ïíáî É ÷ïõìä ãáòå ôï ðìåáóåº âõô óôéìì ôèåòå éó á
ôåîäåîãù ôï ãìáóó ÷ïíåî éî íù âïïëó ÷éôè òïóåó áîä ó÷ååôíåáôó¬ᴪôèåù
îåöåò óåå ôèåíóåìöåó äïíéîáîô®³´
Փ̷ Âòï÷î ޱɁ ±¸²° ࢳ ¸ᴥᴼᴦఌ͇ంዊɁȦɁˢኮȾߦȪȹǾÂòï÷î ɂา
ᜤɥஃȪȹȗɞ ȈܤॴȾ̷෥ɁȕɞʚɮʷʽԺɂǾ႒ȲȴɁՕ৞ɥ៳ȶȹ
ɑȺɕǾܤॴɥȊᗜᗗȻᆂጇᕔފȋȾంȠ۰țȹȪɑȶȲȉᴥŽÌïòä Âùòïî¬
òåáììù ðïðõìáò áíïîç ÷ïíåî¬ òåäõãåä ôèåí¬ ôï ôèå ïææåîãå ïæ óïíå íåî¬ ôï
Żòïóåó áîä ó÷ååôíåáôó®żžᴦȻǿ³µ ȝȰɜȢɷ˂ʎɂǾܤॴᝣᐐȻ Âùòïî Ⱦ
ɷ˂ʎɁŽíù ±¸±¹ ôåíðåòžɥɔȣȶȹᴥࠞюᴦ ź ±·±· ź
ᴥ ·ᴦ






Íòó Ôéçèå áîä Âåáôôéå ïîãå äåìéçèôåä íåᴪîï÷ É óåå ôèòïõçè ôèåí áîä
ãáî æéîä îïôèéîç éî ôèåíᴪÛâõôÝ ÷åáëîåóóᴪáîä ùåô èï÷ íáîù ôèåù óôéìì
äåìéçèô¡ Ðåòèáðó á óõðåòéïò âåéîç íáù ìïïë õðïî Óèáëåóðåáòå éî ôèå óáíå
ìéçèôᴪéó éô ðïóóéâìå¿ ÎïᴪÔèéó óáíå éîáäåñõáãù éó äéóãïöåòåä ® ® ® éî ×ïíåî
÷éôè æå÷ åøãåðôéïîóᴪôèå Äòåóó Íáëåò¬ ôèå âìõå Óôïãëéîç áîä ôèå íïóô















ʎᒲᡵȾጙ᜘ȪȹɕɜșȦȻȾȪɛșǿ±¸±¹ ࢳ ¶ ఌ ¹ ஓ͇ంዊɁˢኮȺȕɞǿ
É èáöå âååî öåòù éäìå ìáôåìù¬ öåòù áöåòóå ôï ÷òéôéîç» âïôè æòïí ôèå
ïöåòðï÷åòéîç éäåá ïæ ïõò äåáä ðïåôó áîä æòïí áâáôåíåîô ïæ íù ìïöå ïæ
æáíå® É èïðå É áí á ìéôôìå íïòå ïæ á Ðèéìïóïðèåò ôèáî É ÷áó¬ ãïîóåñõåîôìù á
ìéôôìå ìåóó ïæ á öåòóéæùéîç Ðåô­ìáíâ® É èáöå ðõô îï íïòå éî Ðòéîô ïò ùïõ
óèïõìä èáöå èáä éô® Ùïõ ÷éìì êõäçå ïæ íù ±¸±¹ ôåíðåò ÷èåî É ôåìì ùïõ ôèáô





ɂǾȗȶȲȗȽȯǾȰɁșȴȺ Ode on IndolenceɁɒȟɷ˂ʎႆҰɁу᚜ɥ
ܶȥɜɟȲɁȺȕɠșȞǿਰಘɁȦɁណȾኌțɞȲɔɁਖ਼૔ȞɝɥǾኂᐐɂͅ
Ɂɴ˂ʓᴥպࢳᇻɁɴ˂ʓɥֆɓᴦȻ Ode on IndolenceȻɁᩖɁȕɞ᪨ȳȶ





















ȦȻɥܶȥɞɁȺȕɞǿÔèïíóïîɁ The Castle of IndolenceɁᝣᐐɷ˂ʎɂǾ
ȈɮʽʓʶʽʃȉɁඩͶȟ ȗȞȾ᚜ᬂ˨ɂ॑٥ɛȗɕɁȾ᛻țɛșȻɕ
˧ᐐպറɁȈমᰅȉᴥŽäåíïîžᴦȺȕɞȦȻɥࣳțȹȗȲɂȭȳǿ´³ Ȩɜ
ȾǾOde on Indolence ɁͽᐐɁᑲᚾȾɂǾɕșˢ̷Ɂаᢝᝂ̷ ×éììéáí
Óèåîóôïîå Ɂͽֿ Ode to Indolenceᴥ±·µ° ࢳͽᴦȟ๙ȞɦȺȗȲȞɕȪɟȽ
ȗǿ´´ ɷ˂ʎɋɁफᬭȟቇțɞȦɁᝂᴥìì® ±±¬ ±µᴦȺɂǾȈɮʽʓʶʽʃȉɂ
Žçåîôìå ÓìïôèžǾŽóïæô ÓìïôèžȻ֣Ƀɟɞǿ´µȈ॰েȉᴥŽóìïôèžᴦȻ᜘țɃ
ȦɟɂˤȷɁ۾Ꮨᴥðòéäå¬ ãïöåôïõóîåóó¬ ìõóô¬ áîçåò¬ çìõôôïîù¬ åîöù¬ óìïôèᴦ
ɁˢȷȺȕɞǿȞȢȪȹǾȈ॰েȉɥለ૯Ȭɞ Óèåîóôïîå ɁᝂɕɑȲ ຅࠙
Ⱦȝȗȹ ȈɮʽʓʶʽʃȉɁᰅॴɥɷ˂ʎȾ৊ᠭȨȮȲժᑤॴȟȕɞǿȦ







Ùåó¬ É ÷ïõìä òáôèåò ãïîñõåò íù éîäïìåîãå áîä óôòáéî íù îåÛòÝöåó áô
óïíå çòáîä Ðïåíᴪôèáî âå éî á äõîäåòèåáäåä éîäéáíáî® ® ® ® É èáöå âååî
áì÷áùó ôéìì îï÷ áìíïóô áó ãáòåìåóó ïæ ôèå ÷ïòìä áó á æìùᴪíù ôòïõâìåó ÷åòå
áìì ïæ ôèå ÉíáçéîáôéïîᴪÍù Âòïôèåò Çåïòçå áì÷áùó óôïïä âåô÷ååî íå áîä
áîù äåáìéîçó ÷éôè ôèå ÷ïòìäᴪÎï÷ É æéîä É íõóô âõææåô éôᴪÉ íõóô ôáëå íù
óôáîä õðïî óïíå öáîôáçå çòïõîä áîä âåçéî ôï æéçèôᴪÉ íõóô ãèïïóå
âåô÷ååî äåóðáéò ¦ ÅîåòçùᴪÉ ãèïïóå ôèå ìáôôåòᴪ´¶









ȮȲͽֿɂ Ode on Indolence Ȼ Ode to a Nightingale ȺȕɞǿOde to a
Nightingaleɂ॑٥ɛȗɮʽʓʶʽʃ࿡ৰᴥì® ±ºŽá äòï÷óù îõíâîåóóžᴦȺ
ܿɑɝǾ´¸ ᝂ̷Ɂ৊ЅӌɁᯚɑɝɁȨȽȞȾǾᝂ̷ɁᑢᚾȾާഒඳɋɁ᝗঺ȟ
॔Ɇᣅɓᴥìì® µµ­µ¶ºŽÎï÷ íïòå ôèáî åöåò óååíó éô òéãè ôï äéå¬ Ôï ãåáóå õðïî
ôèå íéäîéçèô ÷éôè îï ðáéîžᴦǿȪȞȪǾᝂ̷Ɂး޴৙ឧɁᜁᥪȾͧȗǾ˪ඳ
Ɂ᱖ᴥì®¶±ºŽéííïòôáì ÂéòäžᴦȻɁնˢɥ᩼ɑɟȲᝂ̷ɁඳᚗӦɂǾɗȟȹ
ɷ˂ʎɁŽíù ±¸±¹ ôåíðåòžɥɔȣȶȹᴥࠞюᴦ ź ±·²± ź
ᴥ ±± ᴦ
ณਾᄑংা৞Ȼɕȼɕ๡܅ȪȹȪɑșǿ॑٥ɛȗɮʽʓʶʽʃȾᄉȬɞࢹ᛾Ͷ
᮷Ɂᅊ᠛ɥɔȣɞੑ঺ȗɥᝂ̷Ɂᑢ˹ȾරȪȲɑɑᴥìì® ·¹­¸°ºŽ×áó éô á
öéóéïî¬ ïò á ÷áëéîç äòåáí¿ ¯ Æìåä éó ôèáô íõóéãºᴪÄï É ÷áëå ïò óìååð¿žᴦǿ




պറɁး៎ɂǾOde on MelancholyȻ Ode on IndolenceɁᩖȾɕႆȫșɞǿ
Ode to a NightingaleȟȈʶʐɁธȉɋɁϿ୵ᴥާഒඳ᭐ఖᴦȺܿɑɞɁȾ
ߦȪᴥì® ´ºŽÌåôèå­÷áòäó èáä óõîëžᴦǾOde on MelancholyɂȦɁሗɁᚗӦ
ɥਿɔɞȻȦɠȞɜᩒܿȨɟɞᴥì® ±ºŽÎï¬ îï¬ çï îïô ôï ÌåôèåžᴦǿOde on
MelancholyȾȝȤɞɷ˂ʎɁ˿एɂǾᅊඩɁȈʫʳʽɽʴ˂ȉɥ֞ɢȗȲȤ
ɟɃȈ᯽ɁᄻᜁɔȲᔍმȉᴥì® ±°ºŽôèå ÷áëåæõì áîçõéóè ïæ ôèå óïõìžᴦɥί
ધȮɀɃȽɜȿǾȻȗșɕɁȺȕɞǿȈʫʳʽɽʴ˂ȉɁ֞ҢȾ˪ժඑȽ
Ž÷áëåæõì áîçõéóèžɂǾȈႂȗɮʽʓʶʽʃȉᴥOde on Indolence¬ ì® Û³·Ýº









ɮʫ˂ʂȺ૫ȞɟȹȗɞཟȾาᄻȪȲȗᴥÓåå Ode on Melancholy¬ ìì® ±±­±²º
Ž÷èåî ôèå íåìáîãèïìù æéô óèáìì æáìì ¯ Óõääåî æòïí èåáöåî ìéëå á ÷ååðéîç
ź ±·²² ź
ᴥ ±² ᴦ
ãìïõä ž » Ode on Indolence¬ ì® ±¶º Ž Ôèå âìéóóæõì ãìïõä ïæ óõííåò­
éîäïìåîãåžᴦǿ৙֞຅ȗȦȻȾǾȈɮʽʓʶʽʃȉɁȈ᫒ȉȞɜɂᫎȟ᪃ɝา





ষ፳ȽɁȺȕɞǿȻȬɟɃǾȊ±¸²° ࢳᝂᪿȋȾ Ode on MelancholyȟՖᢐȨ
ɟȲ͏˨Ǿպȫک੔Ⱦ Ode on IndolenceȟԬɔɞͺ٥ɂɕɂɗරȨɟȹȗȽ
ȞȶȲɂȭȺȕɞǿ
Ȋ±¸²° ࢳᝂᪿȋȾ Ode on IndolenceȟૡᢐȨɟȽȞȶȲᛵىȻȪȹǾȈɮ
ʽʓʶʽʃȉɋɁঢ়ᅔȻՕ৞ȳȤȺȽȢǾ˧ᐐᴥঢ়ˁջۦඕˁᝂᴦɋɁɷ˂ʎ
Ɂঢ়ᅔȻՕ৞ɥɕ઩ଊȪȹȝȢ॒ᛵȟȕɞǿȰɟɂǾɷ˂ʎɁᇸͽ La Belle
Dame sans MerciȟȊ±¸²° ࢳᝂᪿȋȾՖᢐȨɟȽȞȶȲȦȻȻᩜΡȬɞǿኂ
ᐐȟͅ੔Ⱥ˿एȪȲᣮɝǾµ± La Belle Dame sans Merciɂɷ˂ʎᴥŽëîéçèô áô
áòíóžᴦɁঢ়ˁջۦˁᝂᴬ৊ЅӌˁɮʽʓʶʽʃᴬඳᴥŽÌá âåììå äáíå óáîó
íåòãéžᴦȾߦȬɞঢ়ᅔȻՕᄉɥ˵ᏲᄑȾǾ௴ரȾඟȶȲᝂȺȕɞǿɷ˂ʎɂǾ








Ɂږᅔ॑ȉᴥŽÁíâéôéïîžᴦȟ᫪ᯏȾቇțɞǿµ² ȲȪȞȾˢ᛻Ǿ Ode on





æïììï÷ ôèåí É âõòîżä ¯ Áîä áãèåä æïò ÷éîçóž» ì® ´± Û³±ÝºŽæïòóïïôè¡ É
÷áîôåä ÷éîçóžᴦǾȦɁᝂɥᚏᄻȾ௸ȬȦȻɥᡬᡫșЭґȽျႏȟȕȶȲɂȭ
ȳǿ
ఊऻȾǾOde on Indolence Ɂږኂ஽ఙɥɔȣɞណȾɕ᜔ɟȹȝȠȲȗǿ
Óôéììéîçåò ɂǾȦɁᝂɁږኂ஽ఙȾȷȗȹɂඒɁɛșȾᣖɌɞȾႡɑȶȹȗɞǿ
×òéôôåî éî ôèå óðòéîç ïæ ±¸±¹ ¨ðòïâáâìù áæôåò Ëåáôó äåóãòéâåä ôï èéó
âòïôèåò áîä óéóôåò­éî­ìá÷ ïî ±¹ Íáòãè á íïïä ïæ éîäïìåîãå éî ÷èéãè
ŽÐïåôòù ® ® ® Áíâéôéïî ® ® ® Ìïöå ® ® ® ðáóó âù íå ® ® ® ìéëå ôèòåå æéçõòåó ïî á
çòååë öáóå¬ž áîä ãåòôáéîìù âåæïòå èå íåîôéïîåä ôèå ðïåí éî á ìåôôåò ïæ ¹
ÊõîåᴪLetters¬ ÉÉ¬ ·¸­·¹¬ ±±¶©®µ³
ܵछȽ઩ଊȺȕɞȟǾᑄ॑Ɂږኂ஽ఙȾȷȗȹɂȦɟȺɂ࿑ްȨɟȲȦȻȾȽ
ɜȽȗǿˢ஁ǾÍéòéáí Áììïôô ɂǾOde on IndolenceɁږኂ஽ఙɥ ±¸±¹ ࢳɁ µ
ఌȻ૜ްȬɞǿ
Ðòïâáâìù ÷òéôôåî Íáù ±¸±¹º ® ® ® æòïí ôèå áäïðôéïî ïæ ôèå óôáîúá ïæ ôèå
Ode to ÛsicÝ a Grecian Urn áîä Ode to ÛsicÝ Melancholy áîä ôèå òåæåòåîãå ôï
Íáù éî ì® ´¶¬ ðòïâáâìù ÷òéôôåî éî Íáù áæôåò á òå­òåáäéîç¬ ðòéïò ôï ðïóôéîç¬
ïæ Ë®żó êïõòîáì­ìåôôåò ïæ ±´ Æåâ®­³ Íáù ±¸±¹º ® ® ®µ´




Éî ôèå Æåâ®­Íáù Journal Letter to George and Georgiana Keats éó á
ðáóóáçå õîäåò ôèå äáôå ±¹ôè Íáòãè ÷èéãè óõççåóôó âù éôó ðáòáììåìéóí ïæ
ðèòáóå áîä éäåá ôèáô ôèéó Ïäå èáä åéôèåò êõóô âååî æéîéóèåä ïò ÷áó áâïõô ôï
âå ÷òéôôåî®µµ
ȦɟɜᯚջȽ˧̷Ɂɷ˂ʎᝂᪿ፾ᐐɁ৙᛻ȾɂǾȰɟȱɟȾϿᐱȬɌȠཟᴥᜳ
ચᴦȟȕɞǿኂᐐɁፀᝲɥᣖɌɟɃǾOde on Indolenceɂ ±¸±¹ ࢳ ³ ఌ ±¹ ஓ
ҰऻȾሟȟᠭȦȨɟǾLa Belle Dame sans Merciᴥպࢳ ´ఌ ²± ஓɕȪȢɂ ²¸
ஓͽᴦɗ̝ȷɁȈջۦȉʇʗʍʒᴥպࢳ ´ఌ ³° ஓͽᴦɗ̝፾Ɂɴ˂ʓᴥպࢳ µ
ఌɁͽȺȕɞ Ode to a NightingaleȻ Ode on a Grecian UrnᴦɁږኂȻࢲᚐ
ȪȹՁሟȾਖ਼ȟӏțɜɟǾOde on Melancholyᴥµ ఌɁͽȻ૜ްȨɟɞᴦږኂ
ɁҰȾɂɎɏީ਽ȪȹȗȲɕɁȻ९ɢɟɞǿȰɁျႏɂǾȦɟɑȺɁటᝲɁឰ
ᝲɁ˹Ⱥ ࿡มᜳચȻȪȹȺɂȕɞȟ ȬȺȾ૬ᇉȨɟȹȗɞǿȦȦȺɂǾ
ኂᐐɁ੔ᝢɁᚾ͇ȤɥȗȢȷȞ͇ᜤȬɞȾႡɔȲȗǿɑȭǾÁììïôô ȟ µ ఌږ
ኂᝢɁᜳચȻȪȹ૬ᇉȬɞɕɁᴥŽôèå òåæåòåîãå ôï Íáù éî ì® ´¶žᴦɂǾข
ްᄑȽᜳચȻɂȽɝțȽȗǿȽȯȽɜǾÔèïíóïî Ɂ The Castle of Indolence
Ⱦ᛻ɜɟɞɛșȾǾµ¶ Ȉɮʽʓʶʽʃȉɂ୫ޙᄑͤፋȻȪȹ ޴Ͷ᮷Ȼɂᩜ
ΡȽȢ µఌȻɁᣵ৊ɥɷ˂ʎȾ੿ȞȮȲȞɕȪɟȽȗȞɜȺȕɞǿɕșˢ




ȺȕɞȟǾ±¸±¹ ࢳ ³ ఌఞɁȦɁሗɁంዊɁސ٣ɂǾOde on IndolenceӆᭀȾ
ᏚȞɟȲᐥంȞɜɁऀႊբȻɕིᎅȺɂȕɞɑȗǿኂᐐɁᝢɁఊऻɁᚾ͇ȤȻ
ȪȹɂǾOde on IndolenceɁඒɁᝂբɥમȥȲȗǿ
ɷ˂ʎɁŽíù ±¸±¹ ôåíðåòžɥɔȣȶȹᴥࠞюᴦ ź ±·²µ ź
ᴥ ±µ ᴦ
Æïò Ðïåóù¡ᴪîï¬ᴪóèå èáó îïô á êïù¬ᴪ
Áô ìåáóô æïò íå¬ᴪóï ó÷ååô áó äòï÷óù îïïîó¬
Áîä åöåîéîçó óôååðżä éî èïîéåä éîäïìåîãå»
Ï¬ æïò áî áçå óï óèåìôåòżä æòïí áîîïù¬
Ôèáô É íáù îåöåò ëîï÷ èï÷ ãèáîçå ôèå íïïîó¬
Ïò èåáò ôèå öïéãå ïæ âõóù ãïííïî­óåîóå¡
¨Ode on Indolence¬ ìì® ´µ­µ° Û³µ­´°Ý©
Žäòï÷óù noonsžǾŽevenings óôååðżä éî èïîéåä éîäïìåîãåžǾŽÏ¬ æïò áî age
óï óèåìôåòżä æòïí áîîïù¬ ¯ Ôèáô É íáù îåöåò ëîï÷ èï÷ ãèáîçå ôèå moonsž
ȻȗșˢᣵɁ᚜းᴥ࿑Ⱦऐᝩ᥂ґᴦɂᝂ̷Ɂఝ఼ɋɁ᭐ఖɥ᚜ȬȻպ஽ȾǾᤈ
ՍȻး٣ɁͶ᮷Ɂ᠎ɥɕᇉדȪȹȗȽȗȳɠșȞǿµ¸ ȦɟɜɁᝂբɂ ቼ ³
ÛµÝ ᣵɁᤈՍީ̘஽ҤȻɕᄾΰȶȹ ɷ˂ʎȟȈɮʽʓʶʽʃȉɥᩋఙᩖȾ
ˁˁˁˁ











าᴧ టᝲɂ୫᥂ᇼޙᅁɁࢲ਽ ±µ ࢳ࣊ᇼޙᆅሱ៵ᛃӒᦂȾɛɞᆅሱᴥᆅሱႭհᴷ±´µ±°µ²¸ᴦ
Ɂ਽౓Ɂˢ᥂Ⱥȕɞǿ
²± Ãæ® OED¬Żõòîż¬ n®¬ ±ºŽÁî åáòôèåî÷áòå ïò íåôáì öåóóåì ïò öáóå ïæ á òïõîäåä ïò
ïöáìïéä æïòí áîä ÷éôè á ãéòãõìáò âáóå¬ õóåä âù öáòéïõó ðåïðìåó åóð® éî æïòíåò ôéíåó
¨îïôáâìù âù ôèå Òïíáîó áîä Çòååëó© ôï ðòåóåòöå ôèå áóèåó ïæ ôèå äåáä® Èåîãå öáçõåìù
õóåä ¨åóð® poet®© æïòŻá ôïíâ ïò óåðõìãèåò¬ ôèå çòáöåż®ž
²² ۫˨Ɂ̷࿎ɁးҰȻᣝԵɥɔȣɞͽᝂ˨ɁʐɹʕʍɹɁᄾͬɂǾOde on a Grecian Urn
Ȼ Ode on IndolenceȟᄾҰऻȪȹంȞɟȲȦȻɥᇉדȪȹȗɞǿɷ˂ʎɁȦɁሗɁͽᝂ
ʐɹʕʍɹȾᅔᄻȪȹ ±¸±¹ ࢳɁɴ˂ʓᏰɥᝲȫȲᝲ୫ȾÎáîãù Í® Çïóìåå¬ŽÐèéäéáî
Ìïòåº Óãõìðôõòå áîä Ðåòóïîéæéãáôéïî éî Ëåáôóżó Ïäåó¬žStudies in Romanticism¬ ²±
¨Óðòéîç ±¹¸²©¬ ðð® ·³­¸µ ȟȕɞǿ
²³ ȲȪȞȾǾ±¸±¹ ࢳயɁɷ˂ʎȾɂȈջۦඕȉȟນᣝȪȲȦȻɋɁᄉ᜘ȟୠ᛻ȨɟɞᴥÓåå
Letters¬ ÉÉ¬ ¸±¬ ±°´­µ¬ ±±¶ᴦǿȳȟǾȦɁ஽ఙȾɕ ۹ߵɁᡬᡫȗɂȕȶȲȾȮɛ ɷ˂
ʎɂȈᝂȉɥంȢȦȻɥ᝼ɔȹɂȗȽȗᴥÓåå Letters¬ ÉÉ¬ ±±²­±³¬ ±±·¬ ±²°¬ ±²±ᴦǿɑȲǾ
Ȉঢ়ȉȾȷȗȹɂǾ±¸±¹ ࢳ͏᪃Ɂঁ̷ɋɁంዊȟᜳȬɞᣮɝǾɷ˂ʎɂɑȬɑȬȰɁᰅӌ
ȾᎌɜɟɞȦȻȾȽɞᴥÓåå Letters¬ ÉÉ¬ ±²³¬ ±²¶­²·¬ ±²¹­³°¬ ±³³ᴦǿ
²´ ɷ˂ʎȾȻȶȹ Ode on IndolenceɁŽíù äåíïî ÐïåóùžɂǾʚɮʷʽ˶Ɂջۦɥጙ
శȬɞȞȾ᛻țɞǾ˰ᩖՙȤɁᓦȗާਖ਼Ɂ৞ϾᄑȽᝂɁដȺȕɝǾȤȶȪȹÐáôôåòóïî¬
Êò® ɗ Êõçõòôèá ȟ˿एȬɞɛșȽ᭒ɁᝂᴥŽäáåíïîéã åãóôáóùžɥɕȲɜȬᝂᴦȺɂȽ
ȗǿɑȲǾȦɁɴ˂ʓȾȝȗȹɷ˂ʎɂᒲࢄɁŽöéóéïîóžᴥᝂɁᭉయᴦɁΙϏɥαȫȹȗ
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²µ Letters¬ ÉÉ¬ ²°°®
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²¸ Letters¬ ÉÉ¬ ··®
²¹ Ibid®
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